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 STATISTICS ON OPERATIONS INCLUDING ANESTHESIA AND 
  BLOOD LOSS WITH CLINICAL EVALUATION OF A  HEMO-
     STATICA "DICYNONE" IN UROLOGICAL SURGERY
 Tsutomu INADA, Jisaburo SAKATOKU, Haruya HONGO, MitSUO  MATSUO 
                        and Masahiko KINOSHITA 
   From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan 
                         (Director : Prof. T. Inada, M. D.) 
   Out of a total of 4, 282 operations performed during theperiod of 12 years 1950 to 1961 
in the Department of Urology of Kyoto University Hospital, 884 were nephrectomies, 113 
pyelolithotomies, 304 ureterolithotomies and 169 prostatectomies. 
   Of late, general anesthesia has become to bemuch more frequently used than others, 
particularly in surgery of the upper urinary tract. 
   The average blood loss of nephrectomy,pyelolithotomy, ureterolithotomy and prostatec-
tomy was 256 g, 264 g, 65 g and 599 g in weight respectively. 
   DICYNONE, a hemostatica, was intramuscularly administered to 60 cases of such uro-
logical operations as nephrectomies, pyelolithotomies, ureterolithotomies and  prostatecto-






















量 を中心 に観 察を加え,Dicynone使用 例 との
比較 を試 みる と共 に,併 せ てこの間 における麻
酔方 法の進歩が泌尿器麟手衛 に与 えた影響 をた
どり,将 来へ の発農の あしがか りとしたい と考
える.手 衛統計は1950年よ り1961年に至 る12年












































































































勝 既 全 募1
膀胱部分切
高 位 切 開
膀 胱 穣i
l勝 胱 切 石
前 立 腺 易IJ












































































































































































































































■ 腎 捌 中,結 核 の 占め ろ 割 合
o全 手術 中の 賢捌 の 占の る割 合・










表2.手 術 患 老 の 年 令 層 別 の 変 化
年 令 ,50
































































































































計 129 159 226 222 245 271 348
i
l3`2446 513 435 368 3,714
表3。 上 部 尿 路 手 術 年 令 層 別 の 変 化 幽
年 令 ,50 ,51 ,52 '53 ,54

































































































































計 80 77 118 96 130 138 133 154 193 212 193 147 1,671
表4.下 部 尿 路 手 術 年 令 層 別 の 変 化
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計 3 11 26 42 38 44 55 51 86 102 83 74 615







































































































































































上 部 尿 認(腎.尿 皆 後股 膜 腔)
下 部 尿 路(膝 肌,前 立脈,精嚢)
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a表6 .小 児 期 の 分類 と各 時 期 の手 術 回数
『0'5f'SO
図7小 児(15才以 下)老 人(60才 以上)
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表9.全 身 麻 酔 の 種 類
表10.全,身麻酔の年令別分布









































































































































































持続硬膜外麻酔は硬膜外麻酔用の翼状針 を 使 用 し
LossofResistance法によつた.33例の手術に行わ












































































図11.腎捌 除 術(腎 結 石)
!23肺 間
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手 術 種 類1測 定棚 平 均出 血 量







半 腎 切 除 術


















































尿 管 皮 ・ 劇 9 133
腎 切 石
腎 孟 切 石









回 腸 膀 胱
尿 管 皮 フ 縷






























尿 管 膀 胱 形 成 術















10)12)13)14)15),一 般 に恥 骨 上 式(Freyer式)の 方 が 恥
骨 後 式(Millin式)に 比 して術 中 出 血 量 は少 な い と
され て い る.教 室 で の夫 々の平 均 出血 量 は4269,599
9で あ る.本 統 計 を行 つ た1962年頃 迄 は 主 と して恥 骨


























表14.家 兎 出 血 時 間(単 位は秒)















































































表15.腎 別 除 術 症 例
















































































































































右 腎 捌 除(膿
右 【腎 易lj除(理 農
除(水 腎)

























腎 捌 除(腫 瘍)平 均 出 血 量 1,340











































表17.腎 孟,尿 管 切 石 術 症 例





















右 腎 孟 切
左 腎 孟 切
左 腎 孟 切
右 腎 孟 切
左 腎 孟 切






















































左 尿 管 切
左 尿 管 切
左 尿 管 切
左 尿 管 切
右 尿 管 切
左 尿 管 切
右 尿 管 切
左 尿 管 切
左 尿 管 切
右 尿 管 切



















































である.猶 尿路変更はすべて尿管皮膚壌術を 施行 し
た,
表18.膀胱 部 分 切 除 術 及 び 膀 胱 全 捌 除 術 症 例






















膀 胱 部 分 切 除
膀 胱 部 分 切 除
膀胱部分切除尿管膀胱新吻合
膀 胱 部 分 切 除
膀 胱 部 分 切 除
膀 胱 部 分 切 除 電気焼灼































































膀 胱 全 別 除 平 均 出血 量 2,731
(v)前立腺別除術症例(表19)
9例の前立腺肥大症に対して恥骨上前立腺別除術8




表19.前 立 腺 別 除 術 症 例






































左 ソケ イヘ ル











































出血時間,凝 固時間,毛 細血管抵抗を測定した.そ の
成績によれば腎出血の例では明らかに出血 時 間 の短
292 稲田他一京大泌尿器科における12年間(1950～1961)の手術統計
縮,毛 細血管抵抗の増強を認め,凝 固時間は稽短縮 し






1投 与 観 投 与 後
表21.手術後抜糸迄の死亡患者内容
腎 易IJ除ll,
腎 痩,尿 管 痩 口,
膀 胱 部 分 切 除1,
前 立 腺 別 除5,
人 工 腎4,
腰 麻 死(低 比 重)1,
其 の 他5,
出 血 時 間 5'00"
腎 切 石2,
膀 胱 全 易IJ除1,
前 立 腺 全 易IJl,









投 与 訓 投 与 後
出 血 時 間



























圏■ 手術 室にて死亡 屡劉 術 后 抜糸(∂日)までヒ死亡
囮 抜 糸后死 亡[コ 手術 ませ ずに死 亡
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